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Abstract: In Healthcare Institutions Health Center is a place Sukorejo health services for local 
communities and society at large. The health center is still happening in some problems in recording 
the data summary treatment of visitors per day. The problem exists because in doing data recording 
recaps visitors still conventional in that book in less storage safety. Parties so require System health 
institutions that can process data recap visitors per day, and optimize data security in the form of 
computerized systems, in order to perform the registration no longer make mistakes. Therefore, 
researchers are interested in creating a system in PHC Sukorejo recapitulation visitors. 
With the research methods used such as observation, interviews, literature and analysis system, 
which can lead to applications for summary visitors as expected. The purpose of this research is the 
application Provides Computerized System at the recapitulation visitor data to improve the efficiency 
of data processing recap, so as to support the admin and can minimize the performance issues that 
used to happen in order to be completed properly and quickly, and to ensure data security of 
recapitulation. 
Keywords: system, the computerized system, the computer 
Abstraksi: Di Lembaga Kesehatan Puskesmas Sukorejo merupakan tempat layanan kesehatan bagi 
masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Di Puskesmas tersebut masih terjadi beberapa 
permasalahan dalam pencatatan rekap data pengunjung yang berobat perharinya. Permasalahan 
tersebut ada karena dalam melakukan pencatatan data rekap pengunjung  masih konvensional dalam 
buku sehingga dalam penyimpanan kurang terjamin keamanannya. Pihak Lembaga kesehatan sangat 
memerlukan System yang dapat mengolah data rekap pengunjung perharinya dan mengoptimalkan 
keamanan data dalam bentuk  Komputerisasi system, agar dalam melakukan pencatatan tidak lagi 
melakukan kesalahan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat sebuah system rekapitulasi 
pengunjung di Puskesmas Sukorejo. 
Dengan adanya metode-metode penelitian yang digunakan seperti observasi, wawancara, 
kepustakaan serta analisis sistem, sehingga dapat menghasilkan aplikasi untuk rekapitulasi 
pengunjung seperti yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah Menyediakan aplikasi 
Komputerisasi Sistem di bagian rekapitulasi data pengunjung untuk meningkatkan efisiensi dalam 
pengolahan data rekap, sehingga mampu mendukung kinerja admin serta dapat meminimalisir 
permasalahan yang dulu pernah terjadi agar dapat selesai dengan tepat dan cepat, serta menjamin 
keamanan data dari rekapitulasi. 
Kata kunci: system, system komputerisasi, computer 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Di Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sudimoro 
Kabupaten Pacitan, masih terjadi beberapa 
permasalahan. Masalah-masalah tersebut 
diantaranya kesalahan pencatatan data-data 
pengunjung dan sebagian juga data keuangan. 
Laporan  data pengunjung tiap harinya harus 
direkap dalam buku. Terkadang banyaknya 
data yang disimpan dalam buku-buku rekapan 
pengunjung perharinya menumpuk sehingga 
ada beberapa data yang rangkap bahkan 
hilang. Jika ingin melakukan pencarian data 
yang disimpan dalam buku-buku tersebut 
sangat memerlukan waktu yang cukup lama.  
Kesalahan pencatatan tersebut 
dikarenakan tidak adanya program yang dapat 
mempermudah pencatatan dalam rekapitulasi 
pengunjung di Puskesmas tersebut, dan dalam 
pencatatan itu sendiri masih bersifat 
konvensional dalam buku. Di Puskesmas 
tersebut juga masih mengalami kekurangan 
tenaga kerja, jadi tiap karyawan yang ada di 
Puskesmas tersebut dapat menangani dua 
sampai tiga pekerjaan. 
Di Lembaga tersebut kebanyakan dari 
karyawannya sudah lulusan sarjana dan 
beberapa karyawannya berasal dari kota lain 
yang mengabdi di Puskesmas tersebut, karena 
di desa tersebut belum banyak yang 
mempunyai pengalaman tentang kesehatan 
maupun yang lainnya yang berhubungan 
dengan Puskesmas.  
Dari setiap pekerjaan ditangani beberapa 
bagian atau devisi masing-masing lalu 
dilaporkan atau diserahkan administrasi bagian 
pungut yang selanjutnya akan dikirim ke Dinas 
Kesehatan Pacitan. Setiap kegiatan per hari 
yang dilakukan di Puskesmas tersebut harus 
dicatat ke dalam buku register kunjungan 
dalam bentuk rekap. Meskipun begitu, 
semuanya tidak lepas dari kesalahan akibat 
kurang teliti pihak admin dalam melakukan 
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pecatatan yang mengakibatkan perbedaan 
antara jumlah uang yang ada dengan hasil 
pencatatan. Sehingga karyawan yang 
bersangkutan mau tidak mau harus mengganti 
kekurangan uang tersebut agar bisa sesuai 
dengan pencatatan yang ada di buku dan hal 
semacam itu sudah cukup mengatasi 
permasalahan yang ada. 
Dengan dukungan kurang lebih 2 unit 
komputer dan 2 unit printer yang ada di 
Puskesmas tersebut, seharusnya masalah 
tersebut dapat diatasi, salah satunya adalah 
dengan menggunakan program rekapitulasi  
yang berbasis komputerisasi. Program aplikasi 
rekap berbasis komputerisasi diharapkan akan 
sangat meminimalisir terjadinya kesalahan-
kesalahan dalam penyimpanan data-data 
pengunjung yang mengakibatkan resiko yang 
sangat besar. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana membuat sistem rekapitulasi 
pengunjung yang bersifat terkomputerisasi 
sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan 
membantu kinerja admin? 
1.3 Batasan Masalah 
1. Penelitian ini membahas mengenai 
rekapitulasi pengunjung perharinya 
di Puskesmas Sukorejo. 
2. Sistem ini hanya dikelola oleh 
bagian rekap pengunjung yang telah 
ditentukan oleh pihak puskesmas 
tersebut.  
3. System ini berbasis desktop. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Menghasilkan sebuah sistem 
berbasis komputer agar lebih efektif 
dalam hal waktu pengerjaan dan 
dapat mengurangi kesalahan dalam 
pembuatan laporan rekapitulasi. 
2. Memberikan solusi untuk mengatasi 
permasalahan dan kerumitan dalam 
pengolahan rekap yang selalu 
terjadi ketika dibutuhkannya data 
rekap tersebut. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Dapat meminimalisasi adanya 
kesalahan dalam pengolahan data 
rekap pengunjung  dan 
mengoptimalkan keamanan data. 
2. Memiliki aplikasi yang dapat 
mempermudah kinerja pegawai 
dalam hal pencarian, penginputan, 
pengolahan, dan penyimpanan 
data-data pengunjung perharinya. 
 
 
2.1 Bahasa Java 
Menurut Bambang Hariyanto,Ir.,MT. [2003:5]. 
Bahasa java adalah bahasa modern yang telah 
diterima masyarakat komputasi dunia. Secara 
jujur persatuan ini dilandasi semangat 
menyaingi dominasi Microsoft. Pemilihan 
bahasa java karena aplikasi tidak 
mesyarakatkan platform tertentu sehingga 
aplikasi akan dapat dijalankan di platform 
manapun yang sangat beragam termasuk 
platform Microsoft. 
2.2 Netbeans 
Menurut G. Sri Hartati, B. Herry Suharto, M. 
Soesilo Wijono [2007:3]. Netbeans dirancang 
untuk memudahkan perancangan dan 
pemakaian komputer beans. Kita dapat 
membuat komputer dan mendaftarkannya di 
dalam pallete dari IDE netbeans. Komputer 
tersebut nantinya  akan dapat dipakai dalam 
program java. 
 
2.3 Sistem 
Menurut Jogiyanto H.M dalam bukunya Analisis 
dan Disain menyebutkan bahwa: “sistem 
adalah Kumpulan elemen-elemen yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu.” (2005:2).  
 
2.4 Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan 
yang bertanggung jawab menyelenggarakan 
pengembangan kesehatan di suatu wilayah 
kerja. Puskesmas disebut juga suatu kesatuan 
organisasi kesehatan fungsional yang 
merupakan pusat pengembangan kesehatan 
masyarakat dan membina peran serta 
masyarakat disamping memberikan pelayanan 
menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di 
wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.  
Puskesmas merupakan salah satu tempat 
yang didalamnya terjadi proses pertukaran 
informasi dengan kolaborasi, mobilitas,dan 
integrasi data, baik di dalam Puskesmas itu 
sendiri atau dalam hubungan keluar dengan 
Dinas Kesehatan yang menbawahinya. Fungsi 
puskesmas terdiri dari pusat penggerak 
pembangunan kesehatan dan pusat pelayanan 
kesehatan tingkat pertama. Fungsi dan peran 
Puskesmas sebagai Lembaga kesehatan yang 
menjangkau masyarakat di wilayah kecil 
membutuhkan strategi dalam hal 
pengorganisasian pelayanan sehingga 
pembangunan kesehatan masyarakat dapat 
tercapai. 
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2.5 Rekapitulasi  
Rekapitulasi yaitu ringkasan atau hasil dari 
beberapa data pada tiap hari, bulan ataupun 
tahun yang nantinya pada akhir bulan akan 
dibuatkan rekap laporan atau rekap hasil akhir 
hitungan. 
 
2.6 Java Runtime Enviropment   
Merupakan perangkat lunak yang digunakan 
untuk menjalankan aplikasi yang dibangun 
menggunakan java, versi JRE (Java Runtime 
Enviropment) harus sama atau lebih tinggi dari 
JDK yang digunakan untuk membangun 
aplikasi agar aplikasi dapat berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan (Bamboomedia, 
2008).   
 
2.7 Java Development Kit  
Java Development Kit adalah salah satu tool 
dari J2SE, untuk mengompilasi dan 
menjalankan progran Java. Didalamnya 
terdapat tool untuk mengompilasi program Java 
dan JRE.M. Shalahudin dan Rosa A.S, 2008 
(Dalam Muliadi, 2010:19).   
 
2.8 Jasper Report  
JasperReport Merupakan sebuah tool yang 
sangat powerful  untuk membuat laporan dalam 
bentuk PDF, HTML, XLS, RTF, ODT, CSV, 
TXT, dan XML. Program ini mulai 
dikembangkan tahun 2011 oleh Teodor Danciu, 
setelah pada peluncurannya pada tahun itu 
sampai sekarang tool itu menjadi sangat 
populer. Sehingga pada search engine dia 
muncul paling awal dibanding dengan yang 
lainnya. Kemudian pada tahun 2005 muncul 
perusahaan JasperSoft yang 
pengembangannya didukung oleh beberapa 
pengembang software, dan menyediakan juga 
beberapa aplikasi tambahan yang bersifat 
commercial. (Miftakhul Huda dan Bunafit 
Komputer, 2010:303).   
2.9 Ireport  
Ireports adalah sebuah tool yang bersifat open 
source, tool ini digunakan untuk membuat 
desain laporan pada JasperReport, artinya 
dengan menggunakan aplikasi ini untuk 
membuat laporan hanya dengan drag and drop 
(Miftakhul Huda dan Bunafit Komputer, 
2010:308). 
2.10 Kajian Pustaka 
Di dalam penelitian yang dilakukan Sudarianto 
dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah 
Mada tahun 2008 yang meneliti tentang 
Evaluasi Penerapan Sistem Informasi 
Transaksi Puskesmas (SITRAPUS) Di 
Kabupaten Banteng Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dijelaskan bahwa, Perkembangan 
teknologi informasi dan telekomunikasi 
menyebabkan perubahan-perubahan peran 
dari system teknologi informasi dalam 
membantu operasi organisasi menjadi lebih 
efisien. System informasi merupakan bagian 
dari system organisasi yang dapat 
memanfaatkan informasi untuk memenuhi 
kebutuhan dan memecahkan problem yang 
dihadapi. Di Puskesmas Kabupaten Banteng 
dalam menghasilkan  suatu informasi yang 
akurat, tepat waktu, relevan, ekonomis, maka 
evaluasi terhadap system tersebut merupakan 
hal penting yang harus dievaluasi secara 
berkala untuk menentukan apakah system 
tersebut berfungsi seperti yang diharapkan atau 
tidak.  
Menurut David Setiawan dalam jurnal, jurusan 
siatem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta 
tahun 2011, yang meneliti tentang Analisis 
Dan Perancangan Sistem Informasi Rumah 
Sakit Rawat Inap Di Puskesmas grabag I 
Kabupaten Magelang. Bahwa Puskesmas 
Grabak 1 Kabupaten magelang tentu tidak 
lepas dari permasalahan yaitu memberikan 
layanan informasi yang cepat tepat, akurat dan 
efisien, dan tentu saja informasi ini sangat 
penting dalam pengambilan keputusan, 
sebagai salah satu Instansi yang bergerak 
dibidang kesehatan dalam melayani 
masyarakat luas. Permasalahan yang dialami 
pun sangat komplek, hal itu tentu saja 
memerlukan system pengolahan data yang 
membutuhkan kecepatan dalam memproses 
data menjadi sistem informasi. 
Kekurangan dari jurnal diatas yaitu peneliti 
hanya menginginkan sistem informasi  yang 
bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan 
dapat memecahkan problem yang dihadapi 
serta memberikan layanan informasi yang 
cepat tepat, akurat dan efisien. Dengan ini 
peneliti harus mengharapkan sistem informasi 
yang dapat juga menjaga keamanan data yang 
disimpan, serta memudahkan pengguna untuk 
melakukan pencarian, penginputan, 
pengolahan serta penyimpanan data rekap 
Puskesmas Sukorejo. Dengan adanya jurnal 
tersebut peneliti tertarik untuk membuat system 
yang tidak hanya menginginkan layanan 
informasi yang akurat, cepat dan efisien. Tetapi 
sistem tersebut harus mampu dan menjamin 
keamanan data yang telah disimpan dalam 
sistem tersebut. 
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3.1 Diagram konteks  
        
infoo_laporann
infoo_pengaturann
input_pengaturann
info_pembayaran
input_pembayaran
info_register
input_register
info_data_pengunjung
input_data_pengunjung
admin
1
sistem_rekapitulasi
+
 
3.2 DFD Level 0 
infoo_laporann
input_pengaturann
infoo_pengaturann
dta_admin
dta_karcis
info_laporann
info_datapembayaran
info_datapengunjung
dta_pembayaran
dta_register
data_kunjungan
info_pembayaran
input_pembayaran
info_register
input_register
info_data_pengunjung
input_data_pengunjung
admin
1
pengunjung
+
2
register
+
3
pembayaran
+
4
laporan
+
5
pengaturan_admin_
karcis
+
dt_pengunjung
dt_register
dt_pembayaran
kep_puskesmas
dt_karcis
dt_admin
 
3.3 DFD Level 1.1 
data
input_data
data_kunjungan
info_data_pengunjung
put_data_pengunjung
admin
1
pgunjung
dt_pengunjung
2
ambah_edit_delete
_refresh
 
 
 
 
3.4 DFD Level 2.1 
data_pengunjung dta_register
data_pelayanandata_jenis_kunjungan
info_pelayanan
input_pelayanan
info_jenis_kunjungan
input_jenis_kunjungan
info_register
input_register
admin
1
regster
2
jenis_kunjungan
3
pelayanan
jenis pelayanandt_registerdta_pengunjung
 
3.5 DFD Level 3.1 
 
dt_register
dta_pengunjung
dta_pembayaran
info_pembayaran
input_pembayaran
admin
1
pmbyaran
dt_pembayaran
peengunjung
reegister
 
3.6 DFD Level 4.1 
pengunjung
kode_pengunjung
nam a_pengunjung
nik
jenis_kelam in
tempat_lahir
tgl_lahir
alamat
nam a_kk
regis ter
kode_register
seri_karcis
maks_karcis
kd_pengunjung
umu r
kd_jenis
kd_pelayanan
tgl_kunjungan
kd_adm in
pem bayaran
kd_register
seri_kwitansi
biaya_mas uk
biaya_pelayanan
ket_pembayaran
jenis
kode_jenis
jenis_kunjungan
keterangan
pelayanan
kode_pelayanan
nam a_pelayanan
adm in
kode_adm in
nam a_admin
username
password
kontak
alamat
karcis
kode_karcis
seri_awal
seri_akhir
seri_terpakai
status  
 
 
0 
1.1 
1.2 
2.
2.
2 2.3 
3.1
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3.2.6.1 Halaman Splash 
 
SISTEM INFORMASI
Rekapitulasi Pengunjung
PUSKESMAS SUKOREJO
Ds.Sukorejo Kec.Sudimoro Kb.Pacitan 63573
 
3.2.6.2 Rancangan Form Login  
Login Administrator
Username
Password
Sistem Informasi Rekapitulasi Pengunjung Puskesmas
Reset Login
 
3.2.6.3 Rancangan Form Menu Utama 
Home Pengunjung Register Pembayaran Laporan Pengaturan
Logout
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN
PUSKESMAS SUKOREJO
 
3.2.6.4 Rancangan Halaman 
Pengunjung 
 
Home Pengunjung Register Pembayaran Laporan Pengaturan
Sub Menu
Daftar Pengunjung
Cari
Kode 
Pengunjung
Nama 
pengunjung
Nik Jenis 
Kelamin
Tempat 
Lahir
Tanggal 
Lahir
Alamat Nama KK
Tambah Edit RefreshHapus
PENGUNJUNG
 
3.2.6.5  Rancangan Form Input Data 
Pengunjung 
Input Data Pengunjung
Kode Pengunjung
Nama Pengunjung
Nik
Jenis Kelamin
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Alamat
Nama KK
Reset Save
 
3.2.6.6 Rancangan Halaman Register 
 
Home Pengunjung Register Pembayaran Laporan Pengaturan
Sub Menu
Daftar Register Kunjungan
Cari
Kode 
Registrasi
No Seri 
Karcis
Nama 
pengunjung Nik
Jenis 
Kelamin
Umur Jenis Kunjungan
Unit 
Pelayanan
Tambah Edit RefreshHapus
Register
Jenis Kunjungan
Pelayanan Tgl 
kunjungan Nama KK Admin
REGISTER
 
3.2.6.7  Rancangan Form Register 
Input Data Register
Reset Save
Register
Kode register
No,seri karcis
Tgl Kunjungan
Pilih Data Pengunjung
Pengunjung
Umur
Nik
Tahun
Pil ih Jenis Kunjungan
Jenis Kunjungan
Keterangan
Pilih Unit Pelayanan Yang dituju
Unit Pelayanan
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4.1  Halaman Splash 
 
4.2  Halaman Login  
  
4.3  Halaman Menu Utama 
 
4.4  Halaman Menu Pengunjung 
    
 
 
 
 
 
4.5  Halaman Input Data Pengunjung 
         
4.6  Halaman Menu Register 
 
4.7  Halaman Input Data Register 
 
4.8  Halaman Jenis Kunjungan 
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Input Data Jenis 
 
4.9 Halaman Daftar Unit Pelayanan 
 
Input Data Pelayanan 
 
4.10  Halaman Menu Pembayaran  
      
4.11 Halaman Input Data Pembayaran 
 
4.12  Laporan 
 
4.13  Laporan Register Kunjungan 
 
4.14  Laporan Rekapitulasi Register 
Kunjungan 
 
4.15  Laporan Grafik Pengunjung 
Puskesmas 
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4.16  Pengaturan Admin 
 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Dengan Sistem Rekapitulasi 
Pengunjung ini mempermudah dan 
mempercepat kinerja admin di 
puskesmas Sukorejo. 
2. Sistem informasi Rekapitulasi ini 
mempercepat proses pencarian data. 
3. Dengan Sistem Rekapitulasi Pengunjung 
Puskesmas ini dapat mempercepat 
proses pembuatan laporan Rekap 
dalam setiap periode tertentu.  
4. Sistem Rekapitulasi yang dirancang 
untuk menginputkan data pengunjung 
dan proses pembuatan laporan sangat 
sederhana, sehingga mempermudah 
dalam pengoperasiannya. 
 
5.2 Saran 
1. Diharapkan  adanya pengembangan 
lebih lanjut dari sistem rekapitulasi yang 
dirancang, sehingga menjadi sistem  
informasi yang terpadu untuk 
menanggulangi dan mengolah data 
yang lebih besar dimasa yang akan 
datang. Agar program aplikasi ini selalu 
berjalan dengan perkembangan data 
dan teknologi sebaiknya selalu 
mengadakan pembaharuan secara 
berkala terhadap program aplikasi yang 
ada atau melengkapi kelemahan-
kelemahan program ini. 
2. Perlu adanya pengembangan dari segi 
desain dan kelengkapan program.  
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